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Аппарат булева дифференциального исчисления предназначен для 
проверки существенных переменных и компонентов КС, включая и 
анализ существенности деструктивов – уязвимости и проникновения –  
для состояния киберсистемы. Рассматриваются методы взятия буле-
вых производных по таблице истинности, дизъюнктивной форме или 
кубическому покрытию для создания условий активизации на вход-
ных переменных при синтезе тестов для проверки уязвимостей (про-
никновений). Вопросы, подлежащие решению: 1) Определение всех 
производных первого порядка по аналитической, кубической и таб-
личной форме задания логической функции. 2) Верификация полу-
ченных условий активизации путем их моделирования на одной из 
форм описания функциональности. 3) Синтез тестов активизации пе-
ременных логической функции на основе вычисления производных. 
При неоднозначном значении производной для функции, заданной 
кубическим покрытием, выбирается терм, имеющий максимальное 
число переменных. Минимизация производной функции на основе 
закона элиминации не сохраняет условия активизации переменной, по 
которой берется производная. В самом деле, значение функции от 
трех переменных при условиях склеивания может быть равно нулю 
(единице), что означает возможность отсутствия изменения функции 
при активизации соответствующей переменной. Наиболее техноло-
гичным является метод взятия производной по таблице истинности. 
Но использование кубического покрытия имеет меньшую вычисли-
тельную сложность ввиду компактного представления функциональ-
ности за счет введения избыточности (символа Х) в двоичный алфа-
вит. Использование аналитической формы предполагает существенное 
повышение сложности алгоритмов, связанной с применением законов 
булевой алгебры и минимизации функций, что ограничивает ее при-
менение для решения практических задач. Предложенный метод син-
теза тестов для тестирования и диагностирования уязвимостей может 
быть использована в качестве встроенного компонента инфраструкту-
ры сервисного обслуживания КС.  
